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ABSTRAK 
 
Untuk lebih memaksimalkan efek pengobatan dengan obat – obatan bebas 
(umum), maka dilakukan analisis konsentrasi obat dalam darah dengan menggunakan 
model matematika dalam bentuk persamaan differensial dan deret geometri untuk 
pemberian dosis berulang. Model farmakokinetika yang digunakan adalah model satu 
kompartemen dengan pembatasan cara pemberian dengan oral cair, oral tablet, dan 
injeksi intravena.  
Program aplikasi penghitungan menyajikan hasil dalam bentuk diagram untuk 
menggambarkan konsentrasi obat dalam tubuh. Beberapa prinsip penafsiran matematis 
yang berkaitan dengan analisis kualitatif dibahas secara ringkas. Dengan program 
aplikasi ini seseorang yang ingin mengetahui dosis yang tepat dapat dengan mudah 
mengetahuinya. 
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